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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
РЕШЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГ. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации права граждан на благоприятную 
окружающую среду.  
Предмет исследования: научно-правовая литература, а также 
законодательство по теме исследования. 
Целью исследования является определение содержания права граждан 
на благоприятную окружающую среду, а также выявление и разрешение 
некоторых проблем правового регулирования обеспечительных механизмов 
данного права.  
Методы исследования: общенаучные методы: диалектический, 
логический  анализ, синтез, обобщение, аналогия,  а также частные методы 
научного познания: исторический, сравнительно-правовой, структурно-
функциональный, формально-юридический. 
Исследования и разработки: в процессе работы были изучены основы 
правового обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду, 
отдельные механизмы реализации данного права, в контексте таких 
обеспечительных прав как право на получение экологической информации, 
право общественности на участие в принятии экологически значимых 
решений.  
Элементы научной новизны: научная новизна заключается в 
авторском  изложении темы права граждан на благоприятную окружающую 
среду, а также в выявлении некоторых проблем правового регулирования 
соответствующих общественных отношений. 
 
Рэферат  
Ключавыя словы: СПРЫЯЛЬНАЕ НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ, 
ЭКАЛАГІЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ, УДЗЕЛ ГРАМАДСКАСЦІ, ЭКАЛАГІЧНА 
ЗНАЧНЫЯ ПАСТАНОВЫ, ГРАМАДСКІЯ АБМЕРКАВАННІ, 
ГРАМАДСКАЯ ЭКАЛАГІЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА,  ГРАМАДСКІ ЭКОЛАГ. 
Аб'ект даследвання: сукупнасць грамадскіх адносінаў, якія ўзнікаюць у 
працэсе рэалізацыі права грамадзян на спрыяльнае навакольнае асяроддзе. 
Прадмет даследвання: навукова-прававая літаратура, а таксама 
заканадаўства па тэме даследавання. 
Мэтай працы з'яўляецца вызначэнне зместу права грамадзян на 
спрыяльнае навакольные асяроддзе, а таксама праблем прававога рэгулявання 
забеспячальніцкіх механізмаў дадзенага права.  
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады: дыялектычны, 
лагічны, аналіз, сінтэз, абагульненне, аналогія, а таксама прыватныя метады 
навуковага пазнання: гістарычны, параўнальна-прававы, структурна-
функцыянальны, фармальна-юрыдычны. 
Даследванні і распрацоўкі: у працэсе працы былі вывучаны асновы 
прававога забеспячэння права грамадзян на спрыяльнае навакольнае 
асяроддзе, асобныя механізмы рэалізацыі дадзенага права у канцексце такіх 
забеспячальніцкіх  прав як права на атрыманне экалагічнай інфармацыі, права 
на ўдзел у прыняці  экалагічна значных пастаноў.  
Элементы навуковай навізны: Навуковая навізна заключаецца ў 
аўтарскім выкладзе тэмы права грамадзян на спрыяльнае навакольнае 
асяроддзе, а таксама ў выяўленні шэрагу праблем прававога рэгулявання 
адпаведных грамадскіх адносін. 
 
 
